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ii  KATA PENGANTAR   Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Mekanisme Perhitungan Utang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Menggunakan PP NO.46 TAHUN 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”.  Sholawat beriringkan salam tak lupa pula disampaikan kepada Rasulullah SAW dan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya dijalan Allah SWT.  Selanjutnya, dengan selesainya penulisan Tugas Akhir ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil. Kepada yang terhormat : 1. Bapak Prof.Dr.Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2. Bapak Dr.Mahendra Romus, SP,M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 3. Bapak Kamaruddin selaku Ketua Jurusan Prodi Administrasi Perpajakan yang banyak memberikan bantuan dan petunjuk di awal penulisan memulai penulisan Tugas Akhir ini. 4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah M..Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan keramahan dan kerendahan hati beliau 
iii  untuk memberikan bimbingan, masukan dan juga motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 5. Bapak serta Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bimbingan serta didikan yang baik kepada penulis selama dibangku perkuliahan, sehingga penulis menjadi seorang yang mempunyai wawasan serta ilmu yang bermanfaat. 6. Bapak/ibu Pimpinan Perpustakaan beserta staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersedia memberikan literatur, sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 7. Kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengambil data dan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 8. Kepada Bapak Kepala Seksi Ekstentifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara, guna untuk membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini. 9. Ayahanda Masrizal dan Ibunda Heni Kusuma Putri tercinta yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril maupun materil, cinta kasih sayang, selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan Tugas Akhir ini dan yang selalu medoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan 
iv  semangat yang besar untuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. 10. Kepada adik ku Hekky Reno Fales dan Siti Maya Audia yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 11. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Khairil Fadli, Dayang Syafiza, Ridha Hardina Br Sihombing, Dewi Sartika, Yolla Fricillia, Annisa Dini, Ferysan Fakhrusy, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Segala bantuan yang telah diberikan hendaknya menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, kiranya Allah SWT selalu meridhai segala yang kita lakukan. Amin .. Pekanbaru,   April 2018 Penulis,  MISDA HARYANI NIM. 01576205474  
